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Швидкодіючі автоматичні вимикачі, вживані на тягових підстанціях, є 
основними апаратами розподільних пристроїв постійного струму напругою 3,3 
кВ. Вони призначені для захисту установок і ліній постійного струму при 
короткому замиканні і неприпустимих перевантаженнях, а також комутації 
електричної енергії в ланцюгах постійного струму тягових підстанцій і лінійних 
пристроях тягового електропостачання.  
Забезпечення надійності експлуатації установок, ліній постійного струму 
та ін. залежить у великій мірі від швидкості дії захисної апаратури. Але 
потрібна не тільки велика розривна здатність автоматичного вимикача, але і 
його динамічна і термічна стійкість. Якщо вимикач володіє великою термічною 
і динамічною стійкістю, але працює повільно, то він не може захистити 
апаратуру чи лінії від надмірних перегрівів. Руйнування може бути відвернене 
лише в тому випадку, коли вимикач не тільки швидко обриває струм короткого 
замикання в ланцюгу, але і обмежує його до порівняно невеликої величини в 
процесі зростання шляхом меншого власного часу апарату.[1] 
Під час реконструкції пропонується заміна вимикача ВАБ-28 на ВАБ-206, 
який володіє підвищеним ресурсом по електричній зносостійкості. Він має 
вбудоване реле струму з «сухими» контактами (замість диференціально 
шунтового реле) і малогабаритну станцію управління, завдяки чому він легко 
розміщується на елементі викочування вічка КРУ та використовується для 
реконструкції вічок старого типа із стаціонарно встановленими автоматичними 
швидкодіючими вимикачами. Завдяки хорошій швидкодії вбудованого реле 
струму є можливість змінювати чутливість до швидкості наростання струму. 
Основні переваги вимикачів серії ВАБ-206 такі як високий комутаційний і 
механічний ресурс, вбудоване реле струму, вироблений з екологічно безпечних 
матеріалів, простота конструкції і обслуговування ШВ, а також здатність 
працювати як в індуктивних, так і в безіндуктивних ланцюгах, дозволяють 
швидкодіючим вимикачам серії ВАБ-206 повністю відповідати всім сучасним 
вимогам і особливостям систем тягового електропостачання України, країн 
СНД і Балтії. Для більшої наочності переваг вимикача серії ВАБ-206 над 
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старими вимикачами серії ВАБ-28, порівняємо їх технічні характеристики у 
табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Порівняння технічних характеристик замінюваного (ВАБ-28) 
та нового (ВАБ-206) вимикачів. 
 
Найменування параметрів 
Тип вимикача 
ВАБ-28 ВАБ-206 
1  Номінальна напруга, кВ 3,3 3,3 
2  Найбільша робоча напруга, кВ 4,1 4,1 
3  Номінальний струм, А 3000 5000 
4  Номінальний струм відключення, кА 15 25 
5  Струм термічної стійкості, кА 18,4 30 
6  Час протікання струму термічної 
стійкості, с 
1,6 
 
2 
 
7 
 
Час відключення, с: 
- власний час відключення 
   - повний час відключення 
0,006 – 0,008 
0,04 – 0,048 
0,5 – 0,6 
0,006 
0,02 
0,062 
8  Власний час включення, с 0,7 – 0,8 0,3 
9  Мінімальна безструмова пауза при 
АПВ, с 
Електромагніт Електромагніт 
 
Із цієї таблиці бачимо, що автоматичний швидкодіючий вимикач ВАБ-206 
у всьому має перевагу над вимикачем ВАБ-28. Це означає, що вимикач ВАБ-
206 набагато надійніший і має більш довгий строк служби. 
Вимикач має наступні показники надійності та довговічності: 
- ресурс по механічній стійкості до першого ремонту - 10000 циклів 
(включення - пауза - відключення); 
- термін служби до першого ремонту - не менш 6 років, якщо до цього 
строку не вичерпані ресурси по механічній або комутаційній стійкості; 
- термін служби - не менш 18 років. 
Всі ці переваги дають зрозуміти доцільність заміни автоматичного 
вимикача ВАБ-28 на більш надійний і довговічний  вимикач ВАБ-206. 
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